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O t ñ t í i v o i v e R 
En varias ocasiones hemos sido re-
queridos para que demos un toque de 
atención y llamada a quienes corres-
ponda, al objeto de que no se extravíen 
los faroles de la Hermandad del Rosa-
rio, que fueron llevados a la Exposición 
de Málaga el año anterior. 
Terminada aquella exhibición de ob-
jetos de arte de la provincia, todavía han 
seguido este verano, donde ya no tenían 
por qué figurar, y donde han quedado 
expuestos a romperse, como ha ocurri-
do con algunos, según nos dicen. 
Extraño nos parece que no se devol-
vieran a su tiempo y que nadie los re-
clamara desde aquí; y, si se reclamaron, 
más extraño es todavía que no se hayan 
recuperado. 
Tal vez considerarán algunos que no 
vale la pena alzar la voz por unos faro-
les que apenas tienen mérito artístico 
ni intrínseco, sino como curiosidad y 
recuerdo histórico. 
Pero es que son ya tantas las cosas 
de Antequera que han ido desapare-
ciendo, que doloroso es perder una 
más, aunque ésta apenas tenga otro in-
terés que el de dar brillantez y vistosi-
dad en algunas ocasiones a desfiles de 
nuestras fiestas, como fué en la gran 
cabalgata del centenario del Capitán 
Moreno y en la procesión del Santo 
Entierro, de hace tres años. Aparte de 
que quienes dicen que poco valen nues-
tros faroles, no se fijan en que algún 
interés tendrán cuando quieren retener-
los en Málaga, y es triste cosa que los 
perdamos nosotros, para que luzcan en 
otra parte, como está ocurriendo con 
otros objetos más o menos valiosos que 
pertenecían al patrimonio artístico local. 
Recuérdase por muchos, y en las co-
lumnas de la Prensa se ha repetido mu-
chas veces, especialmente por nuestro 
llorado don Martín Ansón,—que si 
otras cualidades no tuviera, para que 
le echemos de menos tenía la de un 
tesón y constancia grande y una volun-
tad fuerte que le impulsaba a la acción, 
en defensa y vigilancia de las cosas 
viejas de Antequera, animado por un 
espítitu quijotesco, tal vez, pero tanto 
más respetable porque sólo tenia por 
norte un ideal, desprovisto de todo in-
terés material, y ese afán era su amor a 
las ciencias arqueológica e histórica, y 
sobre todo su amor a la herencia del 
pasado glorioso de Antequera—; re-
cuérdase por muchos, repetimos, infini-
dad de objetos particulares y religiosos 
desaparecidos. Cuadros, imágenes, ban-
deras y estandartes, joyas, etc., cuyo 
número es imposible conocer, por no 
estar catalogados; y ahora está en su 
punto que recordemos cómo es de una 
necesidad perentoria que se dé término 
a la preparación y se edite cuanto antes 
el Catálogo Arqueológico-Artístico que 
hace tiempo comenzó a preparar la Co-
misión local de Monumentos, pues sa-
biendo como sabemos que ya está casi 
terminada la parte literaria y fotográfica, 
sería lástima que azares de la vida mu-
nicipal aplazaran indefinidamente la pu-
blicación de esa obra, que por lo que 
conocemos habría de ser notabilísima, 
honraría a Antequera por su presenta-
ción y por el inestimable tesoro artís-
tico que descubriría y sería un galardón 
para nuestro Ayuntamiento, al costear 
obra que apenas tendrá similar en capi-
tales de importancia. 
Nos hemos desviado del asunto ini-
cial de estas líneas, pero nótese que 
todo lo dicho está en relación con una 
sola idea, y es la de defender el legado 
histórico y artístico de Antequera, que, 
junto con el histórico y arqueológico, 
es herencia genuina que debemos amar 
con veneración, evitando desaparezca o 
se destruya, si no por gusto de su méri-
to o evocación de su historia, por 
egoísmo, ya que ello es fuente de ingre-
sos para la ciudad, por atraer el turismo, 
que directa o indirectamente a todo el 
comercio favorece y que es preciso 
fomentar ofreciéndole materias intere-
santes. 
Volviendo a los faroles, diremos que 
clausurado el lugar de recreo donde 
han estado hasta este verano, y próximo 
el temporal de lluvias que puede oca-
sionarles mayor deterioro del que ya 
tienen, es hora de que por quienes se 
remitieron se hagan las diligencias 
oportunas para que sean reparados y 
devueltos a Antequera, si no es que hay 
voluntades que se sobreponen a esa 
justa reclamación de la ciudad. 
Pero, si éstas existen, contra ellas está 
el poder y la voluntad del pueblo, que 
no permitiría en este caso dicho aban-
dono. 
MUNIO 
L A I T l f l D R E 
Es el nombre más bello y más sagrado 
que vive en e! humano pensamiento, 
e impera en el sér más vil y cruento 
y en el pecho más pobre y depiavado. 
Primer nombre que el niño ha pronun-
guiado por extraño sentimiento, (ciado 
que acaso algún divino entendimiento 
en su pecho inocente habrá grabado. 
Cariño más sagrado de la vida 
y más hermoso que el amor más bello... 
¡Es la pasión más noble y más querida! 
El criminal que por la madre ha herido 
tiene con su pecado un gran destello 
de sublime honradez: ¡buen hijo ha sido! 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE 
PIÜLMH DE OCASIÓN 
Se vende buen plano, en perfectas con-
diciones de afinación y sonoridad, buena 
máquina, a precio de realización. 
EXPOSICIÓN Y VENTA: 
CaUe SAN BARTOLOME, 20. 
rasa 
Garage D P , 
6, CAPITftlI MOBEIO Q W T E S MUEVO 
A U T O M Ó V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
SERVICIO PBt^CD A JSLEflTB 
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Almacenes de prmoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o s y c i & C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
Freinoisoo S. cié let Oa/m/pe, 
Luis de Velázquez, 5. — MALAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
CUENTO 
iCñLMfl,flMI60,CflLMñ! 
En un pintoresco pueblecito andaluz, 
malagueño por más señas, estuvo por 
ocurrir cierta vez un drama espeluz-
nante. 
Había en él dos vecinos y amigos, 
los cuales, por una nimiedad, viéronse 
de la noche a la mañana trocados en 
los más feroces enemigos. 
El caso que dió pábulo a la enemis-
tad, como ya digo, era insignificante, 
pero se enredaron de discusión y 
agrióse ésta de tal forma, que a no ser 
por la oportuna intervención de los 
testigos, la catástrofe hubiese sido sin 
precedente en la historia pendenciera. 
Aunque los ánimos belicosos pare-
cían ya en calma, no quedó ahí la cosa. 
Uno de los dirimentes tomó tan a pecho 
el asunto, que aunque de momento 
enmudeciera, procuró que su ex-amigo 
le prometiese asistir a un apartado lugar 
donde dar cumplida satisfacción a su 
favor. 
Era éste (su enemigo) un hombre 
templado, sereno, más dado a las bro-
mas que a las veras, y que no tuvo 
inconveniente en acceder a lo que le 
pedían tan insistentemente. 
Quedaron, pues, en que al dia si-
guiente se verían en el sitio señalado, 
sin testigos ni estorbos, en un tefe a tete 
escalofriante. Allí no hacían falta pa- i 
drinos ni pariente alguno, y de armas, 
cada cual llevaría la que creyese más 
conveniente, aunque era de esperar que 
el principal papel lo jugasen los cuchi-
llos de monte, capaces de cortar un 
pelo en el aire. No sería 'fácil el uso 
de las armas cortas de fuego, que por 
tazones económicas no conocían nues-
tros dos valientes personajes. 
No está de más decir que los prota-
gonistas, aunque algo inciviles, tenían, 
como todas las criaturas y como mu-
chos animales, sus nombres propios; y 
eran: Manuel, el más vehemente, y José, 
el de más cachaza y mejor humor. 
Seguramente que Manuel aquella 
noche hacía de todo menos dormir, 
pensando en la venganza próxima, todo 
lo contrario de José, que, como siempre, 
daría poca importancia a las cosas de 
la vida, aunque se la jugase, como le 
sucedía esta vez. Para él, lo más serio 
que hay en el mundo es el trabajo y la 
taberna, tal vez poique sin lo primero 
no hay para lo segundo. 
Preocuparse de la muerte 'es, según 
su lógica vinícola, lo más estúpido que 
puede hacer una persona. Bueno que la 
gente se tomara interés en destruir el 
error americano de la ley seca, por lo 
que pudiera tener defimitativo en Espa-
ña, pero estar pendiente de si viene o 
no viene la Parca, era un delito que él 
penaría con cien años más de vida 
para el delincuente, que habría de com-
partir con su suegra y su mujer... 
Como todo llega acá en la tierra, 
llegó también la mañana fatídica que, 
por cierto, no podía ser más hermosa. 
Era una de esas admirables mañanas 
de la primavera andaluza, radiantes de 
luz y de color y que parecen sonreimos 
y acariciarnos corno una amante esplén-
dida, i l t j i ^ 
Si Manuel hubiese tenido algo de 
poeta, con seguridad que hubiese 
depuesto su actitud, pero como tenía 
alma de cántaro, aunque era bueno— 
eso sí —en el fondo... de un cántaro, 
llegó al punto de la cita y sentóse a 
esperar a su contrincante. 
No tuvo que hacerlo mucho tiempo, 
pues bien pronto apareció por un alto-
zano el enemigo que, a paso tardo,] se 
acercaba. 
Pasó revista, Manuel, al sable, con 
nombre de cuchillo, que traía prepara-
do, y se dispuso para el asalto, misma-
mente que si aquel montículo frontero 
fuese Yebel Seddún yjosé representase 
al irreductible Abd-EI-Krim, 
Llegó éste (entiéndase José, no Abd-
EI-Krim) muy parsimonioso y plantán-
dose ante Manuel le dijo: 
—¿Me quié dezí a que venimo aquí? 
—¡A que nos queemos uno de lo 
dól—contestó Manuel en actitud fiera. 
—Bueno; pue quéatf tú que yo me 
voy. 
Y volviéndole la espalda, se alejó 
hacia el pueblo tan tranquilo como 
había llegado, ante la estupefacción de 
Manuel, que lo veía marchar, con la 
boca abierta y completamente enfriada 
su exaltación furibunda. 
JlLL BALUVANA 
Octubre, 1925. 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
AMBIENTE MUSICAL 
s u s p i r o s 
Así como el primer libro de un escri-
tor—siempre que éste no se reduzca a 
<uno más> —marca una orientación, 
descubre un camino a seguir que más 
adelante puede traducirse en un éxito, 
la primera producción musical de un 
artista tiene la virtud de señalar a un 
creador que, a medida del avance de! 
tiempo, dará frutos sucesivos mejores, 
o por el contrario lleva en sí una espe-
cie de lema, que no es menester ser 
muy sagaz para comprender que, en su 
naturaleza aporta una desilusión, y una 
puerta cerrada al novel. 
No quiere decir esto que, aunque la 
primera producción signifique un fra-
caso, las restantes, por este hecho, lo 
sean también. Pero sí indica que, aun-
que no sea precisamente un éxito, es 
preciso descubrir en ella, mejor dicho, 
percibir un «algo> agradable, un «algo» 
indefinible, que sin embargo es la es-
peranza, el convencimiento, de que un 
día el autor de ese «a!go>, podrá ser 
un buen hacedor de música. Manolo 
García Gil produjo no ha mucho «Flor 
de Aragón». Hoy día —y no nos ocupa-
remos de ella por ser cosa pasada-
basta a demostrar nuestro aserto de 
que esa producción significaba una es-
peranza, el hecho de que sea cantada 
por grandes y pequeños, y clasificada 
como una de las mejores canciones-
jotas. 
Por lo tanto, poco podría tardar la 
segunda producción, e! segundo éxito. 
Y ésta llega precisamente en estos días, 
envuelta en la aureola de su triunfo en 
Madrid, y acompañada por un título 
suave, expresivo, que compendia en sí 
todo lo que es y todo lo que significa. 
«Suspiros» es titulada, y como tal triun-
fa nnte el público, y entre los labios de 
una artista notabilísima. 
«Suspiros» el tango, segunda produc-
ción del compañero músico, es eso: un 
suspiro, o más bien una serie de sus-
piros que se suceden unos a otros, 
como ¡as cuentas de vidrio de un collar. 
Una sucesión de modulaciones sensiti-
vas, de arpegios sentimentales, que van 
aunándose lentamente, denotando cada 
uno una expresión diferente; pero con 
la homogeneidad de que el novel que 
los produce es uno mismo, para llegar 
a las postrimerías con unos acordes 
mágicos, en que los sonidos van mu-
riendo unos tras otros, como las olas 
mueren en las orillas brillantes, dejando 
una estela bella impresionista que es el 
final de la composición en un aleteo, 
en un temblor como de oración, en un 
suspiro—el último—que tiene el poder 
de ser el más bello y el más doloroso. 
Final que deja en nosotros una expre-
sión diferente, como mixtificada; una 
impresión que es de alegría y de dolor 
al mismo tiempo. Algo así como el sa-
bor de haber gustado las mieles de 
unos labios rojos, y saber que nunca 
más podremos libar en ellos. * 
Este segundo éxito de Manolo Gar-
cía, no será el último. Las setenta pro-
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ducciones musicales que ha concebido 
hasta ahora, reclaman como envidiosas 
de la muerte de sus predecedoras, igua-
les halagos e iguales mercedes. A no 
dudar se verán colmadas de ellas, tanto 
como «Aroma fatal> tango y *Noche 
de verb€na> mazurka, que están en 
prensa, editándose por la Unión Musi-
cal Española. 
He aquí un caso rarísimo de volun-
tad. La voluntad es en el artista el se-
creto de sus mayores triunfos. Por vo-
luntad triunfaron Julio Antonio y Vic-
íorio Macho, sin desmayar el uno ante 
su bohemia dolorosa y cruel, y el otro 
ante su arte ignorado y menospreciado. 
Por voluntad indudablemente triunfará 
este muchacho que sólo tiene diez y 
siete años—y que, dichoso él, ya ha 
gustado el sabor voluptuoso del éxito 
—y ya con estos precedentes música 
algunas zarzuelas de libretistas madri-
leños, así como una revista de un autor 
malagueño próxima a su terminación y 
a estrenarse. Y esta voluntad que le 
anima y no le hace desfallecer, es la 
que pone en su alma la condición de 
un trabajo continuo, y en su inspira-
ción los acordes de los aciertos ar-
tísticos. 
* * * 
Acompaña en «Suspiros» a Manolo 
García como letrista, Manuel Rodríguez 
Dueñas. Si difícil es la misión del mú-
sico teniendo que abroquelar su inspi-
ración al alma de la producción del 
compañero más modesto, no lo es me-
nos la de éste que, a veces tiene que 
suprimir rimas ante las exigencias mu-
sicales, o por el contrario, alargarlas 
desmesuradamente hasta ser inverosí-
miles. Rodríguez Dueñas ha realizado 
en la labor que nos ocupa, una digna 
de estas líneas. Sus rimas son sinceras, 
y tienen alma. Y en esta ocasión—como 
hemos dicho,—además de un alma 
elevada, posee el encanto de una sin-
ceridad, d á n d o s e todo, nunca bien 
aplaudida. 
Manolo Rodríguez, según nos dicen, 
está en Africa, donde ha tornado su 
lira, por el artefacto guerrero. Allí le 
enviamos nuestra felicitación por «Sus-
piros», como se la damos a García Gil, 
el compañero pujante, que sólo sabe 
reír ante sus triunfos. Y es porque cuan-
do llegan éstos, sus diez y siete años 
no saben hacer más que eso: reír... 
FELIPE ORTEGA MEDINA. 
Málaga, 1925. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
" M U J E R " 
Revista del Mundo y de la Moda 
50 cts.—Se recibe los jueves. 
DE VENTA EN ¿EL SIGLO XX» 
HTEBESIHITE 
r e % c f ^ a « a a g a n a r 
usted mucho dinero! 
Como seguramente nece-
si tará proveerse de a r t í cu lo 
para la estación de invierno 
le conviene visitar hoy mis-
mo el establecimiento de 
Tejidos y Camas de 
En abrigos confeccio-
nados para caballero, gran 
fantasía, tenemos un mag-
nífico surtido a mitad de 
precio que otras casas. Si 
tiene que comprar un traje 
bueno vaya usted a esta 
casa y repetirá todas las 
temporadas por el precio 
tan económico y el" género 
tan bueno. Tenemos un 
gran surtido en género 
de punto interior; echar-
pes de lana, para señora ; 
| chales de punto ¡y de fe l -
pa, desde ONCE pesetas; 
bufandas de lana y de 
seda; gorras para caballe-
ro; capas y capotes de 
agua, para montar; para-
guas; [abrigos exteriores 
para caballero, señora , n i -
ños y n i ñ a s ; medias y 
calcetines de lana; fra-
nelas, pañetes, gamu-
zas; mantas de abrigo y 
cobertores de todas c la-
ses y precios; ropa blanca 
confeccionada, para señora 
y caballero; piezas de 
tela blanca y muselina 
buen í s imas y a precios muy 
baratos; bayetas a TRES 
reales y telas muy buenas 
a 40 cén t imos . 
Id a comprar todos 
C A S A L E O N 
Episodios de la guerra 
en Marruecos 
Ha continuado el avance en estos días 
sobre la bahía de Alhucemas, ocupando 
nuestras valientes tropas una línea de 
alturas que domina Axdir, la que <en 
plazo breve—dice el alto comisario— 
será linda ciudad, hermoso puerto y la 
más fácil entrada a la capital del impe-
rio marroquí». 
El día 30 al amanecer, nuestras fuer-
zas emprendieron el movimiento de 
avance previsto, que tenía como ob-
jetivo ocupar le importante línea de 
alturas de Taramara-Buimar-Palomas, 
que domina el Islit y deja en nuestro 
poder todas las importantes Calas com-
prendidas entre dicho río Islit y Morro 
Nuevo, constituyendo además un exce-
lente apoyo para los próximos avances. 
Las tropas, con la cooperación de la 
artillería de tierra y de mar, la de la isla 
de Alhucemas y la aviación, maniobra-
ron admirablemente, con gran bizarría, 
como siempre y muy bien dirigidas, y 
merced a ello, no obstante lo muy duro 
del terreno y la resistencia grande del 
enemigo en algunos puntos, se han lo-
grado los objetivos con relativa celeri-
dad, pues a las catorce horas y quince 
minutos da por terminada la operación 
el general en jefe en parte que transmite 
desde el acorazado Alfonso XII I , que 
ha intervenido también muy activamen-
te en el combate. 
La jornada resultó fatigosa y dura, 
pero menos sangrienta que las anterio-
res, pues nuestras bajas son unas cien 
en total, muchos leves y de ellos nueve 
entre jefes y oficiales, de los que no hay 
ningún muerto. 
Tomaron parte en dicha operación 
las columnas que mandan los generales 
Saro y Fernández Pérez. 
La primera avanzó por la derecha, 
ocupando, tras de sostener intenso tiro-
teo con el enemigo,Taramara y Buimar. 
El general Fernández, avanzó por la 
izquierda, coronando el monte Palo-
mas, donde, según la leyenda hay una 
mina de oro en sus entrañas. 
Al ocupar el monte Palomas la co-
lumna de dicho general, dejó atrás Cala 
Bonita, rebasando el río Islit. 
El enemigo opuso gran resistencia 
en algunos puntos. 
Al día siguiente y aprovechando que 
el enemigo, duramente castigado por 
los combates del anterior, no ofrecía 
resistencia seria, se llevó a efecto el 
asalto al Yebel Adrar Sedum. 
Las fuerzas que iban en la extrema 
vanguardia, Regulares, jareas y Tercio, 
se lanzaron al asalto de los atrinchera-
mientos del enemigo, que se corría por 
las faldas del monte. 
En las trincheras enemigas hicieron 
dichas fuerzas de vanguardia una espan-
tosa carnicería, luchando con los rebel-
des al arma blanca. 
Se ha notado que el enemigo en ge-
neral ha opuesto menor resistencia que 
en jornadas anteriores, y que al fin 
huyó a la desbandada. 
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Una hora más tarde—a las once y 
media de la mañana—las fuerzas de van-
guardia coronaban las crestas del Yebel 
Adrar Sedum, en las que colocaron la 
bandera española a los gritos de ¡Viva 
España! 
Seguidamente se emplazaron dos ba-
terías en los crestones más culminantes 
del monte para bombardear el poblado 
de Axdir, comenzando los ingenieros 
trabajos para fortificar las posiciones 
conquistadas. 
La vanguardia continuó el avance 
hasta el mismo límite del poblado de 
Axdir, y con bombas de mano, com-
binadamente con el fuego de las bate-
rías de Adrar Sedum Yebel, prendieron 
fuego a dicho poblado, incluso a las 
casas y propiedades de Abd-el-Krin. 
El poblado quedó casi destruido. 
Por otra parte, en el sector de Melilla, 
se han realizado otras operaciones en 
combinación con el avance de nuestras 
tropas en el sector de Alhucemas, ocu-
pándose una posición situada en el ca-
mino de Sidi Dris, y no menos impor-
tante en el plan del Mando, es el co-
mienzo de nuevo de la ofensiva fran-
cesa, paralizada por el temporal de tor-
mentas, que han ocasionado desborda-
mientos, inundación de caminos e inte-
rrupción de comunicaciones. 
OCUPACIÓN DE AXDIR 
Las últimas noticias recibidas son las 
de que las fuerzas de Regulares y de las 
jareas adictas han reconocido minucio-
samente el poblado de Axdir hasta el 
río Guis, sin ser hostilizadas ni hallar 
enemigo. 
Ha sido establecida una posición en 
I,a Rocosa, sin resistencia alguna por 
parte del adversario. 
Los reconocimientos practicados por 
las jareas en el poblado de Axdir y en 
sus alrededores, demuestran que el ene-
migo ha desaparecido de aquellos con-
tornos. 
En realidad, la impresión dominante 
en las esferas oficiales es la de que han 
terminado las operaciones en gran es-
cala en el sector de Alhucemas. Se rea-
lizarán, sí, algunas operaciones comple-
mentarias para consolidación del frente 
y de las líneas que corren paralelas al 
mar, con lo cual el dominio de la bahía 
será absoluto. Hoy está ya toda ella 
bajo el fuego de nuestros cañones, y 
desde luego, con las posiciones que se 
tienen no puede temerse ninguna reac-
ción ofensiva del enemigo. 
Parece que inmediatamente empeza-
rán las operaciones de gran amplitud 
en el frente oriental, hacia el sector Sidi 
Dris Afrau, donde los rebeldes están 
ya quebrantadísimos. Estas operaciones 
se llevarán a cabo de acuerdo con los 
franceses, cuyo avance hacia Gueznaia 
es muy rápido. 
cimas para maguina 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y DE COPIAR 
En calidad superior las vende F . Mufloz-
EN LA C A L L E DE ESTEPA, 
JUNTO A LAS MÁQUINAS 
SIN6ER, EN LA 
C a s a Berdún 
existe una verdadera realiza-
ción de toda clase de géneros. 
Los a r l M o s i e invienifl se miñ 
en la C a s a B e r d ú n 
a menos de le liiitsd ii so valor. 
Telas de pantalón y muselinas, 6 gordas. 
Lanas de invierno para vestidos, 4 gordas. 
Cortes de trajes para caballero, 6 ptas. 
Paraguas, clase buena, a 5 ptas. 
Bayeta, doble ancho, a 6 reales. 
Chales punto moderno, a 10 ptas. 
Franelas para camisas, a 3 reales. 
Abrigos y trajes hechos, desde 5 duros. 
Tapetes hule, a 5 ptas. 
Pana, clase buena, desde 9 reales. 
Colchas cameras, desde 8 ptas. 
Sábanas para matrimonio, desde 9 ptas. 
Curado Gibraltar, pieza 15 ptas. 
Pañuelos jaretón, caballero, a 30 cts. 
Colchas seda verdad, matrimonio, 30 ptas. 
GANGA V E R D A D 
Se liquidan MIL MANTAS y 
C O B E R T O R E S de Antequera, 
por lo que den. 
Las manías de 8 duros se venden a 15 ptas. 
Mantas fleco, para campo, desde 14 reales 
En la sección de Sastrería se 
venden los trajes 20 por 100 
menos que donde más barato 
vendan y además se regala la 
hechura. 
Hoy, antes que m a ñ a n a , vi-
s i te la C A S A BERDÚN, que 
e s t a s gangas duran poco. 
i 11 S o l d é í o t e p r a " ^vQesfoasecS 
de las Calatravas, calle Mcalá; en Málaga, 
! Librería de Rivas, Laríos, 2, y en Granada, 
Acera del Casino, 23. 
\ 7 I D ñ m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron los señores Cuadra Bláz-
qnez, Lora Pareja, Bores Romero, Mo-
reno Ramírez y Rojas Arrese-Rojas. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
la inserción en la de ésta de varias cuen-
tas de gastos. 
Á la comisión de aguas pasaron soli-
citudes de don Gaspar Morales y don 
Eusebio Ureta, que solicitan determina-
das cantidades de agua para disfrutar-
las en casas de su propiedad. 
Quedaron enterados de atento oficio 
del R. P. Guardián de Capuchinos, en 
el que comunica que el Romano Pontí-
fice ha concedido una bendición espe-
cial para e! pueblo de Antequera y para 
su digno Ayuntamiento, a petición de 
Monseñor Nouei, Primado de las Amé-
ricas. 
También quedaron enterados de cir-
cular del señor gobernador, referente a 
las mejoras escolares conseguidas para 
nuestra provincia, desde el 13 de Sep-
tiembre de 1923 hasta el 31 de Agosto 
del actual año. 
Fué acordada la adhesión al Ayunta-
miento de Almodóvar del Campo, sobre 
petición elevada al Directorio en sú-
plica de que por el Estado se retribuya 
suficientemente a ¡os funcionarios del 
orden judicial. 
Solicitud de don José Agudo Gómez, 
referente al pago del impuesto de pesas 
y medidas, se desestimó por no justifi-
car haberlo satisfecho en otro término 
municipal. 
Fué adjudicada en concurso a don 
Juan Fernández Castellanos, la cons-
trucción de un grupo de nichos en el 
Cementerio. 
Dado de baja el auxiliar de arbitrios 
José Pérez Alba, quedó nombrado Bar-
tolomé Torres Aragón. 
A virtud de informe del señor arqui-
tecto, se autoriza a don Gaspar Mora-
les para realizar obras complementarias 
en edificio de reciente construcción en 
la Alameda del Deán Muñoz Reina. 
A AntonioQuesadaGutiérrez fué con-
cedido un socorro de 25 pesetas. 
A Emilio Braojos Torres, también le 
fué concedida una beca en el Colegio 
de San Luis. 
Al Negociado correspondiente pasó 
petición formulada para el cobro de 
pensiones de Censo impuesto sobre el 
caudal de ésta, a favor de don Martín 
Aragonés. 
Al maestro de la escuela de Cartaojal, 
se le asignó igual subvención que en 
años anteriores. 
Fué acordado significar la gratitud 
de la Comisión por el legado hecho por 
don José García Gómez, a la Escuela 
de Artes e Industrias de esta ciudad, 
lamentando las causas que produjeron 
la muerte de dicho señor. 
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ESTABIvEQIMISISLTO ÜK T E J I D O S 
A N T O N I O N A V A R R O B E R D Ú N 
Teias de pantalón, a dos reales. 
Franelas para camisas, a tres reales. 
Lanillas para vestidos, a dos reales. 
Chales punto, desde diez a cuarenta pesetas. 
Cortes de traje, a quince pesetas^ 
Mantas para planchar, a dos pesetas. 
Curado o muselina blanca, a una peseta. 
Bufandas de seda, a 2.50 pesetas. 
E l a r t í c u l o de punto i n g l é s 
s e vende al peso . 
Refajos y pantalones, señora, a tres pesetas. 
Camisetas punto, caballero, a tres pesetas. 
Camisetas punto, niño, a una peseta. 
Pantalones punto, caballero, a cuatro pesetas. 
Camisetas punto, señora, a seis reales. 
La "SHELL,, en Mollina 
El domingo anterior tuvo lugar en el 
simpático pueblo de Mollina el acto de 
bendecir e inaugurar el aparato surtidor 
instalado por la importante Sociedad de 
Comercio Exterior para la venta de ga-
solina •'Shell,,. 
Invitados por nuestro estimado amigo 
el representante depositario de dicha 
casa en Antequera y pueblos limítrofes, 
don Manuel Díaz Iñiguez, fuimos allí en 
unos cuantos automóviles, en unión de 
varios invitados y familiares,entre ellos 
una porción de jóvenes simpáticas y be-
llas, que tenían la misión de dar alegría 
y animación al acto, para que éste per-
diera un tanto la rigidez de su carácter 
comercial y fuera disfrazado de fiesta 
campestre. 
El aparato—cuya descripción omiti-
mos por ser del mismo tipo de los insta-
lados en la Alameda—, se halla situado 
en el cruce de las carreteras de Málaga, 
Sevilla, Granada y Córdoba, sitio cono-
cido por La Caleta, quedando a cargo 
de don Andrés Palomino. 
Para llevar a cabo la ceremonia reli-
giosa, fué requerido el digno párroco 
de aquella feligresía, nuestro paisano y 
estimado presbítero don Rafael Corra-
les, quien bendijo el aparato tras de los 
rezos de ritual. 
Terminado el acto, fueron obsequia-
dos los asistentes con una merienda, 
que fué ocasión de pasatiempo hasta el 
oscurecer, en que se regresó a Ante-
querH. 
Con éste son cuatro los aparatos que 
nuestro amigo Díaz tiene a su cargo, 
pues además de los dos que funcionan 
en nuestra ciudad, tiene el de Campi-
llos, y en breve dispondrá de otros dos 
más, uno situado en la plaza de San 
Sebastián y otro en Archidona. 
Esto demuestra su actividad y com-
petencia en esta clase de negocios y es 
una prueba del impulso que ha dado 
en esta comarca a la venta de los afa-
mados productos "Shell,, que repre-
senta. 
Al felicitarle por este auge de su ne-
gocio, le agradecemos la invitación con 
que nos distinguió. 
De actualidad 
La Prensa local nos brinda 
noticias sensacionales 
de acuerdos que en el Casino 
parecen transcendentales. 
Acordó la Directiva 
para evitar descontento 
entre los bandos distintos, 
igualar ios aposentos. 
Que éste tiene butacones, 
rinconeras con muñecos, 
un espejo en este lado 
para reflejar el cuerpo, 
salamandra que caldee 
la habitación en invierno, 
y tantos metros de largo 
ni uno más ni uno menos; 
aquél ha de contener 
iguales muebles y asientos,... 
¡lo mismito que a los chicos 
soberbios y desinquietos 
compran ¡guales juguetes 
para evitar rozamientos 
y que furiosos se tiren 
uno a otro los objetos. 
Bien pensado, directivos; 
mas también les doy un consejo: 
en cada puerta pondréis, 
uniformado, un portero, 
con órdenes muy severas 
y una lista conteniendo 
los nombres de los que deben 
entrar en el aposento, 
para evitar que se cuele 
de matute un intrusero. 
X. 2. 
Y A L L E G A R O N L O S 
de invierno 
n I a 
C a s a L o p e r a 
Baílelas a dos reales 
Casa Berdún 
Iñ SEMñNñ flRTÍSTICñ 
SALÓN RODAS 
Los aficionados ai cine están de 
enhorabuena. A lo que parece, por el 
buen comienzo, la empezada temporada 
será de las que dejan un buen recuerdo, 
«El Niño Rey>, magnífica producción 
francesa, donde se reproduce, con un 
lujo y una propiedad admirables, las 
inolvidables escenas de la Convención, 
ha sido la joya primera del programa 
que se propone presentar la empresa. 
En este plan formado se vislumbra la 
clarividencia con que los señores que 
la componen observan y estudian al 
público, que, bien entendido, culminará 
el afán que ellos ponen, con llenos 
completos. Yo me permito aconsejarles 
¡ que no eludan pequeños sacrificios, 
| procurando mantener siempre expec-
tante el interés del respetable, pues ello 
repercutirá en su haber de una manera 
bien grata. 
El consejo y la prueba más elocuente 
la da el mismo público con su asiduidad 
constante, razón de más para que ia 
empresa corresponda—y esto es un 
hecho—a ella como merece, sin defrau-
dar su entusiasmo. No hay que dejarse 
influir por presentes alegrías, olvidando 
el futuro; el público de Antequeo, pese 
a los pesimistas, entiende y acude a lo 
bueno, que es lo que hay que servirle. 
Los aficionados al arte mudo deben 
felicitarse de que la actual temporada 
venga con tan felices augurios, y hacer, 
corrsu presencia, que no desmaye en 
sus propósitos pro-artísticos la empresa, 
a la que felicitamos y alentamos en su 
cruzada. 
¡Todo sea por Antequera y el Arte. 
J. B. 
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G E G D E N T O " A S ü A N D " 
| FRI/AERA /AARCA NACIONAL | 
La construcción moderna g las grandes oDras de ingeniería no emplean otra marca. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
J U A N M O R E N O - B o l s a , 12 - M Á L A G A 
Depós i to: mOUINf i Uf lRIO, lO 
Cómo debe corresponder 
el hombre a ia amistad 
que el Corazón de Jesús 
le profesa 
Considera la diferencia que existe 
enfre la amistad humana y la amistad 
que el Corazón de jesús te pide en co-
rrespondencia a la suya. En aquélla las 
consideraciones y favores son recípro-
cos; en ésta; Jesús, aunque acepta todos 
los obsequios que queremos hacerle, 
principalmente quiere nuestra obedien-
cia a todo lo que manda. Pero aún en 
ésto, lejos de hacerle agravio, le favo-
rece; porque el Corazón de Jesús no 
busca en esto ninguna utilidad para sí, 
ni ambiciona tu protección, ni espera 
que lo favorezcas en nada porque es 
infinitamente dichoso y feliz. De ahí que 
lo bueno que hagas ha de ser para ti y 
no para Él. Esfuéízate, por tanto, no 
sólo en cumplir sus Mandamientos en 
lo que tienen de común para todos los 
hombres, sino en conocer lo que espe-
cialmente desea de ti. Para este fin tie-
nen grandísima virtud los coloquios ín-
timos con su adorableCorazón. Visítale 
con frecuencia en el Sacramento de la 
Eucaristía, y recíbele a menudo en tu 
corazón para que se aumente la amistad 
que te profesa. Y si tu condición te lo 
permite procura multiplicar el número 
de sus amigos, no sólo llevándole los 
que no están apartados de su amable 
Corazón, sino muy especialmente aque-
llos cuyas culpas los tienen alejados de 
su amistad: y conviene que conserves 
en el tuyo un sentimiento de íerr-or filial 
de tener dentro de ti algo que ofenda a 
su dulce amistad. Porque el Corazón 
de Jesús no se ofende si eres de humil-
de condición y despreciado de los hom-
bres, pues Él lo fué también. Se ofende 
únicamente si en tu corazón hay algo 
que sea enemigo del suyo. Cuida que 
esto no suceda, y de este modo conse-
guirás conservar su amistad en el tiem-
po y en a eternidad. Díle lleno de fe 
viva: ¡Oh jesús, único y verdadero ami-
go, que para mostrarme tu amistad te 
has hecho caminante conmigo en mi 
destierro; para hacer mi suerte llevadera 
has querido participar de mis penas; 
que naciendo te me das por compañero; 
que para comunicarme la fuerza de que 
necesitaba me juntas a Tí; que comien-
do conmigo te me das en comida, y 
que, queriendo satisfacer por mis peca-
dos y tomar sobre Ti los castigos que 
por ellos había merecido, sufriste la 
muerte! ¡Cuántos motivos de amistad y 
de confianza! Has sufrido, como yo. 
más que^yo, por mí... ¿Podré quejarme? 
¡Oh, no! Quiero también sufrir. Mira la 
cruz, mira el altar, mira el Corazón de 
Jesús, esto basta: ánimo. Muéstrate con 
Jesús verdadero amigo. Para Él sean tus 
afectos, tus deseos y tus secretos. No le 
seas desleal, cosa que no permitirías tú 
ser con los amigos del mundo. 
X. X. X. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 9.225 
D. José García Berdoy y señora 1.000 
» Luis Fernández Beliso y fa-
milia 1.000 
Suma y sigue . 11.225 
En el número anterior se anotó en 
esta cuestación, por error, a doña An-
tonia Carrasquilla e «hijos», en vez de 
«hijas». 
« A S T U R » 
los mejores tacones de goma. 
Suelas desde 
DIEZ P^EñliES el juego. 
M A L E T A S fibra, pegamoide y 
cuero. 
MUNDOS, Cabás g Bolsos 
a precios bara t í s imos . 
El P o r v e n i r 
Infante D. pernando, 22 
Y A HAN L L E G A D O 
los almanaques 
para el año 1926. 
De venta en la librería «Ei Siglo XX». f 
íaieleía dos reales 
Casa Berdún 
:-: N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE 
Hoy regresará de su breve viaje a 
Ceuta, nuestro estimado amigo don José 
Castilla Miranda, que fué a ver a su 
hermano don Francisco, que se encuen-
tra incorporado en su regimiento como 
soldado de cuota. 
Ha marchado a Málaga, con objeto 
de dejar a sus dos hijas en un Colegio, 
el teniente alcalde don José Rojas Pérez; 
y hoy marchan a Ronda con el mismo 
objeto, don José y don Isidro Ramos 
Gaitero e hijos, 
Se encuentra en ésta el registrador de 
Moguer (Huelva) don Pedro Alcalá Es-
pinosa, hermano del notario de ésta don 
Nicolás. 
El lunes regresó de Carraíraca doña 
Paz Barón Cordón, de Gutiérrez. 
A Algeciras marchó, a cumplir sus 
deberes militares como soldado de cuo-
ta, nuestro amigó don Miguel Berdún. 
En breve marchará a incorporarse a 
su nuevo destino en Huelva, el coronel 
don Ramón Somalo Reymundí. 
El pasado lunes marchó a Francia, 
para pasar una temporada al lado de su 
familia, la distinguida señora doña Ro 
salía Laude, viuda de Bouderé, presi-
denta de honor de esta Asamblea local 
de la Cruz Roja Española. 
Para continuar sus estudios marcha-
ron a Granada nuestros jóvenes amigos 
don Antonio Gálve? Cuadra, don Ma-
nuel Cabrera Espinosa, don Salvador 
Cámara García, don Ramón Morales 
Muñoz y don José Robledo. 
Ha marchado a Sevilla, estando ya 
muy mejorado su hijo enfermo, la se-
ñora doña Dolores de Lora y Duque de 
Estrada, viuda de Benjumea, y familia. 
ENFERMOS 
En Granada le ha sido practicada de-
licada operación ginecológica a la_ se-
ñora doña Presentación Cámara, de 
Manzanares. 
Las últimas noticias son las de que 
tanto la madre como el recién nacido 
están en relativo buen estado, salvo 
complicación.. 
Se hallan al lado de la parturienta, 
además de su esposo don Ignacio Man-
zanares, sus padres los señores de Cá-
mara González (don Francisco) y sus 
hermanos los señores de García Berdoy 
(don Manuel). 
Hacernos votos por la salud de la en-
ferma y del neófito. 
Ha empeorado en la dolencia que le 
aqueja, el respetable abogado y distin-
guido amigo nuestro, don Antonio de 
Luna Rodríguez. 
Deseamos vivamente ceda la grave-
dad iniciada. 
SE ALQUILA 
Casa con dos pisos, bien situada; pre-
cio mensual, 30 pesetas. Informarán: Ro-
mero Robledo, 22. 
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COBRARIA FACTURAS 
por comisión. Razón en esta Redacción. 
PICADO POR UNA VÍBORA 
Anteayer fué traído a este hospital el 
muchacho Antonio Calderón Jiménez, 
de once años, que estando guardando 
ganado en terrenos de los Navazos fué 
picado por una víbora en la mano 
izquierda, 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El albañil Manuel González Ruiz, ha-
bitante en calle Juan Casco, tuvo la des-
gracia, cuando trabajaba en el cortijo 
de Villalba, de caerse de un andamio, 
produciéndose lesiones en la frente, 
fractura del peroné de la pierna izquier-
da y luxación de la tibia de la misma 
extremidad. 
NÚMERO EXTRAORDINARIO 
Hemos recibido el número especial 
de feria que nuestro estimado colega 
«El Cronista del Valle» de Pozoblanco, 
ha publicado, en el que figuran bien 
escritos artículos y fotogafías de dicha 
población. 
La edición del número es excelente, 
por lo que felicitamos a nuestro estima-
do y veterano colega. 
HURTO DE ACEITE 
Han sido ingresados en la cárcel dos 
hermanos faeneros, llamados José y 
Francisco Carbonero Narvona, porque 
utilizando una corambre dentro de 
unas alforjas, han realizado varios hur-
tos de aceite en la venta de Cisneros, 
propiedad de don Salvador Muñoz 
Checa. 
ACONTECIMIENTO CINEMA-
TOGRÁFICO 
Deseosa la empresa del Salón Rodas 
de dar a conocer en la presente tempo-
rada las grandes producciones del arte 
mudo, hoy ofrece al público un progra-
ma excepcional, con el monumental 
estreno de la sublime producción ame-
ricana, en siete partes, titulada «Cleo la 
Francesita», película moderna de socie-
dad y asunto originalísimo, cuyo des-
arrollo tiene lugar en París v Nueva 
York. 
EL TELÉFONO URBANO 
Ponemos en conocimiento de los abo-
nados al servicio urbano de Teléfonos 
que ha sido ampliado el horario de di-
cho servicio hasta las once de la noche. 
A NUESTROS LECTORES 
DE GRANADA 
Para facilitar a nuestros paisanos re-
sidentes en Granada la adquisición de 
este semanario, como ya lo hemos he-
cho para los de Málaga y Madrid, desde 
el presente número establecemos punto 
de venta en el importante centro de 
suscripciones de don Doroteo Salas de 
la Rosa, Acera del Casino, número 23, 
en donde podrán adquirirlo todos los 
domingos. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX 
"La tragedia del Estado español" por Alvaro 
de Albornoz.—5 pesetas. 
"Mirando hacia la cumbre", poesías; por Luis 
M. Alonso (Lumen); prólogo d e J o s é Francés. 
4 pesetas. 
"Suma poética", 1.908 - 1924; poesías; por Fer-
nando De'Lapi.—5 pesetas. 
Ciencias y divulgaciones 
"Manual del automovilista", vademécum del 
chaufeur; por Ricardo Yesares.=5 pesetas. 
"Vulgarización científica", por José Echega-
ray.—Divulgación de teorías científicas, in-
ventos y descubrimientos, cte.—3 pesetas.. 
"Higiene sexual del casado", por Ciro Bayo 
Consejos, avisos antes y después de casa-
dos, la noche de boda, sanidad conyugal, 
etc. etc.—2 pesetas. 
mammmaaaaaa 
APROBADO 
Un frasco 
P O F O S F I T O 
S A L U D 
equivale a una semana de ejercicio 
al aire libre. 
Nutre la sangre, vigoriza los ner-
vios, fortalece los músculos y devuel-
ve la salud y la vitalidad a los orga-
nismos débiles y degenerados. 
Remedio eficaz para los neurasté-
nicos y agotados. 
Más de 30 año» de feulTo cretíente.—Apro-
bado por ta Real Academia de Medicina. 
HUHII Rechace todo frasco que no lleve en ta ctiqne-
fllliü ta exterior HIPOFOSF1TOS SALUD en rojo. 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas, 20 (antes Lucena) 
C O N S U L T A : 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
EL JUZGADO DE INSTRUCCION 
La • Gaceta > recibida ayer nos trae 
la noticia del traslado del señor Lacam-
bra García al Juzgado de Tortosa, y del 
destino al de ésta de don Antonio Be-
llod, actual juez de Ciézar (Murcia). 
El traslade tenemos entendido se 
debe a no haber sido anulada a tiempo 
la anterior petición del señor Lacambra. 
Sentimos muy mucho el alejamiento 
de tan digno funcionario, por las aten-
ciones que ha tenido con nosotros du-
rante su breve actuación en este Juz-
gado. 
EN CAPUCHINOS 
Continúa celebrándose el solemne 
triduo en honor del S. P. San Francisco 
de Asís, terminando en el día de hoy. 
La V. O. T., que celebra en la fiesta de 
su santo Padre los ejercicios que co-
rresponden al mes de Octubre, tendrá 
la Comunión general en la misa de ocho 
y la función solemne a las diez, predi-
cando el R. P. Ministro de los Trinita-
rios. Los cultos vespertinos darán prin-
cipio a las cinco, y ai terminar se hará 
la procesión con la imagen del seráfico 
Patriarca por la explanada del convento, 
practicándose el piadoso ejercicio del 
Tránsito de San Francisco. 
DONATIVO HONROSO 
Hemos sabido incidentalmente un 
acto que honra mucho a nuestro par-
ticular amigo el ex-alcalde don Antonio 
Casco García, y con satisfacción vamos 
a darlo a ia publicidad, aun sabiendo 
que con ello heriremos sus nobles y 
modestos sentimientos. 
Ello es que, sabiendo que en la Te-
sorería de Hacienda habia una autoriza-
ción para pagar a los alcaldes y secre-
tarios de 1923 mil y pico de pesetas, 
correspondientes al uno por ciento que 
la ley vigente concede por la formaliza-
ción de la matrícula industrial, y de las 
cuales le correspondía un líquido de 
326,75 pesetas, una vez deducidos los 
descuentos y gratificaciones, no reparó 
en hacerlas efectivas, con la idea de 
dedicarlas a obras pías como lo ha 
efectuado, distribuyéndolas en la forma 
siguiente: cien pesetas al hospital de 
San luán de Dios; cien, a las Siervas de 
María; otras cien, a las Hermanitas de 
los Pobres, y el resto al convento de 
Santa Eufemia. 
POR DOS PESETAS 
Dos vecinos de Cuevas, llamados 
Juan Prieto y Modesto Rodas, riñeron 
ayer en una posada, por si estaba bien 
o no que el primero satisfaciera al se-
gundo una deuda de dos pesetas, y lle-
garon a esgrimir armas, que le fueron 
ocupadas por la Policía al ser detenidos, 
¡VAYA PAR DE ÁNGELES! 
Angeles Arroyo (a) la Chica, ha sido 
denunciada por insultar a Angeles Ca-
ballero, en plaza de Abastos. La Caba-
llero, aprovechó la presencia de la auto-
ridad municipal para atizar a su «pró-
iima> una bofetada. 
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A N T E Q U E R A 
TELÉFONO núm. 
Abonos minerales 
Importación directa de 
primeras materias 
3 Í J i fíat o ci& a m o n í a c o 
f\J itrsato cá© sosa 
EIscorras Thomsi© 
Sulfato d® potasa 
Kainíta 
Oíoruro des potasa 
Sulfato oota»r© 
Azufres 
Sulfato d® hiarro 
3up©rfosfato d© cal 
AionoE especiales pera tada fierre y tQltivo 
Laiioralorio (juimico para el a n á l i s i s de t ierral 
Maquinaria a g r í c o l a 
importación directa de 
las mejores fábricas 
Arados da todas oiasas 
Xractoras 
Sambradoras 
Repartidoras da abono 
Gradas dastarronadoras 
Cultivadoras a marica nos 
Guadañadoras 
Sajadoras 
Avantadoras 
Dasgranadoras da maíz 
Trituradoras da grano 
Motoras 
Silos 
S U C U R S A L E S 
Escritorio y Almacén 
DOCTOR DÁVILA, 4-1 
(antes Cuarteles) 
S E V I L L A 
Escritorio: 6ran Capitán, 40 
Almacén: 
Avenida Borbolla, núm. 9 
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LVOS! 
Ha llegado el «Brotanil Sevilla* único producto que 
puede combatir con gran resultado vuestro mal. 
D E V E N T A EN "LA V I L L A D E PARIS» 
C n i o u ! 
'Algunas veces llegan a mis manos 
libros de ios que no acuso recibo inme-
diatamente, porque espero la ocasión 
de poderlos leer, ocasión que tarda en 
üegar contra todo mi deseo. 
Quisiera disponer de tiempo y espa-
cio, para poder dar a los que me los 
mandan, más que una opinión, el testi-
monio de agradecimiento por la aten-
ción de que soy objeto. 
Mi opinión vale bien poco; sólo pue-
de informarla la experiencia de los años 
que no puede darme patente de crítico. 
Sirva este preámbulo de explicación 
ante la demora en el acuse de recibo 
de «Quimeras de Amor», obra del joven 
escritor don Francisco Elster de la Huer-
ta, descendiente de alemanes y que en 
el Tercio de Extranjeros se ha batido 
bravamente por España. 
La dedicatoria que me honra mucho 
y no es acicate para que yo encuentre 
en el joven legionario, elevadas condi-
ciones de poeta, correctísimo prosista y 
profundo pensador. 
En «Quimeras de Amor», un espíritu 
exaltado, franco, valeroso, resaltando 
en ocasiones un sano humorismo. 
El Licenciado Diego Flores de Alba-
rracin hace en un soneto la semblanza 
de Elster, muy bien entendida e inge-
niosamente expresada. 
Si es el primer libro «Quimeras de 
Amor», puede estar seguro el señor 
Elster que ha empezado muy bien y 
que debe seguir cultivando la literatura 
en la que le esperan éxitos brillantes. 
ZARAGÜETA 
'De «La Unión Mercantil) 
R A F 
En la 
Sombrerería 
L N U E V O 
i ni ame D, ^ 
Se ha recibido un estupendo surtido de 
Sombreros y gorras 
para la próxima temporada. 
Visite esta Sombrerería y podrá 
comprobar una vez más que es 
la que más barato vende. 
S e c c i ó n R e l i g i o s a 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Día 4.~Sufragio por don Francisco 
Aguayo y doña Teresa López. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Día 5.—Doña Elisa Palma, por su ma-
dre. 
Día 6.—Doña Isabel Morales, por sus 
padres. 
Día 7.— Hermandad del Santo Rosario. 
Día 8.—Señora viuda de don Antonio 
Jiménez Robles, y señores Notarios. 
Día 9.—Don José Ramos Herrero, por 
su intención. 
Día 10.—Doña Remedios García, por su 
tío don Fernando García Lumpié, 
presbítero. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Ana Rodríguez Ruiz; Antonia Pache-
co Muñoz; José Martín Sánchez de la 
Fuente; Francisco Ríos Alarcón; Teresa 
Ríos Alarcón; Remedios Romero Solór-
zano; Valvanera Gallardo Vegas; José 
Zurita Cebrián; Francisco León Oftiz; 
Francisco Avila Romero; Mariano Po-
dadera Vargas; Dolores Madrigal León; 
Francisco Ortiz Madrigal; María Calvin 
Palomo; José Sánchez Castillo; Dolores 
Hinojosa Rebollo; Cristóbal Godoy Pa-
lomo. 
Varones, 9.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Manuela Corbacho Alamilla, 70 años; 
Francisca Brenes García, 50 años; José 
Tallen Almohalla, 70 años; Francisco 
Checa Sánchez, 40 años; José García 
Gómez, 58 años; Rafael Lara Moreno, 
14 meses; Manuel Trillo Palomino, 10 
años; Concepción Ramos Vilareí, 72 
años; Dolores Narbona Alarcón. 
Varones, 5.—Hembras, 4. 
17 
9 
Diferencia en favor de la vitalidad 8 
Los que se casan 
Manuel Maravé Rodríguez, con Isa-
bel Martínez Angulo. 
Miguel Gallardo Pena, con Rosario 
Zurita Alamilla. 
Juan Pérez Pérez, con Trinidad Pena 
Rodríguez. 
IHIEU DI 
UlCAS FRESCA 
marca 
Lata de 1,840 
Sa 
PRECIO COMPETENCIA 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
l i l i l i l i E l i 
TRANSPARENTES Y CORTINA 
DE ÚLTIMA NOVEDAD. 
Consulten muestras y precios 
Habiendo recibido un gran surtido de ca-
mas, baúles y maletas, se ofrece a 
precios muy económicos. 
PLAZA OE SAN SEBASTIAN, 3 ( R i n c ó n ) 
TELÉFONO, S07 
1 JÍLMJ miné? 
D E L PAIS Y EXTRANJERO 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
Lápidas de todas clases. 
TABLEROS PARA MUEBLES 
¡afael l m i \ 
MALAGA 
Para a u t o m ó v i l e s 
Plaquitas de plata oxidada, con el 
Sagrado Corazón de Jesús. 
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No deje de pedir lo que le ofrecen gratis 
L A C A S A A L B E R T O S A N T A M A R I A 
RDA. S . ANTONIO, 72 .—Barce lona 
LE REMITIRÁ SU NUEVO CATÁLOGO CON TODOS LOS DE-
TALLES PARA ESCOGER 
ONDULADO, BALLESTA, TUBULAR, ETC. 
Mucho dinero se ahorrará al disponer de un catálogo si desea cons-
truir ojeíormar alguna obra, tienda, garage, almacén, fábrica, etc. 
QUE, £M U V I L L A d e P A R I S 
Fueüe adquirir por cincuenta céntimos una onza úe extracto superior, en tonos los perfumes. 
Colonia ambarada, extra fina 4.50 litro 
id. id. rosa. 6.— id. 
id. id. acacia. 6.— id. 
Polvos estilo Pompeya, la onza 0.25 
Nota. Los extractos que vende esta 
casa son legítimos Neu-Kon y no 
manchan la ropa. 
Capitán Moreno, 21. — Antequera-
!macén de MflDER/.S de todas clases 
y MflT6RlñL6S de construcción. 
Cemento LflTíFORT 
& 1 
M R DE lÁRMOLES DE TODAS CLASE! 
DEL PAÍS V EXTRANIEROS 
Homán González Ponseca : [¡¡álaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
I V J E D I D O R E S , S 
un SURIDO EiSIIIE 
En Botas, Babuchas, y Artículo 
Engrasado ha recibido 
E L G A Ñ Ó N 
para la próxima temporada de 
invierno, con una baja de 3 
pese tas en par, beneficio 
alcanzado, para el públi-
co por el dueño de 
E L C A Ñ Ó N 
el m lia tenido p e comprar 4 . 0 0 0 pares. 
LUCE: INI A, 15 
450 
E s e l m ó d i c o precio a que 
s e e s t á n vendiendo ios 
c o r s é s - f a j a con refuer-
zo de goma 
I V I L U DE P A R I S 
:ANT 
D E 
MANUEL YERGARA Ü B L A S 
Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓN1 D E 
antecados 
Roscos y Alfa jores 
" S H E L L , , O > V ^ = O I I v aceite combustible para motores 
Diesel y semi-Diesel. 
i 
F A B R I K O I D , teia e spec ia l para capotas de a u t o m ó v i l e s . 
UL - A . N " X J E I - J í Sf I O X J E 5 3 
Almacenes: Carfetefo de la Estación. Teléfono 300. - Oficinas: CQedidones, 8. Teléfono 231 
i 
I 
i 
